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ВВЕДЕНИЕ 
 
Впервые заключение брачного договора стало возможным после 
вступления в законную силу части первой  Гражданского кодекса Российской 
Федерации, где предусматривалось, что имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной собственностью, если договором между 
ними не установлен иной режим. Позже, с принятием Семейного кодекса 
Российской Федерации, который объединил в рамках главы 8 положения о 
договорном режиме имущества супругов, отношения, возникающие из 
брачного договора, подверглись более четкой регламентации. В Семейный 
кодекс были включены совершенно новые для российского законодательства 
институты и нормы: брачный договор, соглашение об уплате алиментов, 
права несовершеннолетних детей, приемная семья и т.д. Закреплены 
положения, которые выработаны судебной и прокурорской практикой, 
практикой органов опеки и попечительства, органов загса. Брачный договор - 
одно из наиболее существенных нововведений в семейном законодательстве 
России. С появлением этого института у супругов впервые появилась 
возможность самим устанавливать правовой режим своего имущества. 
Актуальность дипломной работы выражается возрастающим интересом 
к брачному договору: во-первых, связи с экономикой; во- вторых, в связи 
возможностью защиты имущества в случаях распада семьи; в-третьих, с 
возможностью урегулирования имущественных интересов при разводе. В 
современном механизме правового регулирования семейных отношений 
существенную роль играют разнообразные договоры и соглашения, 
заключаемые членами семьи между собой. Заметным явлением 
в упорядочении имущественных отношений супругов становится брачный 
договор. Рост числа заключаемых брачных договоров говорит 
об актуальности разработки правовых проблем, возникающих в процессе 
реализации соответствующих норм. Действительно, отсутствие четкой 
законодательной регламентации договорного режима имущества супругов 
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оставляет ряд вопросов дискуссионными. В рамках данной темы 
предполагается сосредоточить внимание на содержании брачного договора, 
которое являет собой наиболее объемный блок проблем данного правового 
института.  
Только за неполные полгода — с 1 октября 2015-го по середину марта 
2016 года — россияне заключили 24,1 тыс. брачных контрактов. Рост их 
числа в сравнении с сопоставимым периодом 2014–2015 годов составил 6%. 
В год в нашей стране сейчас заключается порядка 50 тыс. имущественных 
договоров между супругами, и их число ежегодно растет. Причины — в 
повышении юридической грамотности и ломке стереотипов1. Анализ 
практики по проблеме разрешения споров брачного договора показал, что 
правовое регулирование брачного договора сих пор содержит немало 
проблем, что требует дальнейшего рассмотрения изучения данного договора. 
Начнем с того, что брачный договор не может учесть все возможные 
пожелания сторон, т.к. должен действовать в рамках Семейного кодекса. 
Любые условия, не соответствующие законодательству, признаются 
недействительными. При этом важно знать, что условия брачного договора 
изначально призваны скорректировать – насколько это допустимо – 
установленные законом правила относительно имущественных прав 
супругов. Также брачный договор может быть признан недействительным 
по иску одного из супругов, который он может подать и до расторжения 
брака. При этом важно учесть, что даже при досрочном расторжении 
брачного договора, в силе могут остаться те условия, которые должны были 
начать действовать с момента официального развода. 
Вышеизложенное свидетельствует о необходимости исследования 
института брачного договора в семейном праве. 
                                                          
1 Статистика // URL:// https://www.gazeta.ru/business/2016/03/31/8152409.shtml. 
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Цель данной работы заключается в исследовании института брачного 
договора, анализе недостатков, рассмотрении проблемных сторон договора, а 
также выявление положительных критериев заключения брачного договора. 
Поставленная цель определила следующие задачи исследования: 
− рассмотреть развитие законодательства в брачном договоре; 
− проанализировать требования к заключению и порядку внесения 
изменений в брачный договор; 
− рассмотреть содержание брачного договора, запрета ограничения 
договором правоспособности граждан; 
− проанализировать основания порядка признания брачного договора 
недействительным. 
Объектом данной работы являются имущественные права и отношения, 
включающие обязанности супругов.  Предметом является комплекс 
правовых норм, регулирующих имущественные отношения между супругами 
посредством брачного договора, а также практика их применения. 
Теоретическую основу дипломной работы составляют труды 
С.Э. Плиевой, О.Ю. Ильиной, И.В. Жилинковой, Е.А. Винниковой, 
А.А. Игнатенко, М.В. Никоновой. 
Методологическую основу работы составили общенаучные методы 
исследования, а также такие методы, как формально-юридический, метод 
комплексного правового анализа, сравнительно-правовой метод. 
Нормативную основу составляют положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации1, Семейного кодекса Российской Федерации.2  
Структура дипломной работы обусловлена предметом, целью и 
задачами исследования. Работа состоит из введения, глав, заключения, 
анализа правоприменительной практики, методической разработки, списка 
использованных источников и приложений. 
  
                                                          
1 Гражданский кодекс РФ 2017г. (ч.1.) 
2 Семейный кодекс РФ 2017г. Гл.8. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРНОМ РЕЖИМЕ 
ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 
1.1. Понятие договорного режима имущества супругов 
Договорный режим имущества супругов ‒ институт, получивший 
закрепление в российском законодательстве сравнительно недавно, в 
результате введения в действие с 1 января 1995 г. первой части нового 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в п. 1 ст. 256 которого 
предусмотрено, что «имущество, нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственностью, если договором между ними не 
установлен иной режим этого имущества». Со вступлением в действие 
указанной нормы российские граждане получили возможность действовать 
при решении имущественных вопросов между супругами таким же образом, 
как и граждане многих развитых зарубежных стран.  
Историческое появление института брачного договора в семейном 
праве связано с возникновением частной собственности. В Российской 
Федерации заключение брачного договора стало возможным после 
вступления в законную силу Гражданского и Семейного кодексов (далее – 
ГК РФ и СК РФ). В частности, в ч.1 ст. 25 в ГК РФ говорится «имущество, 
нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, 
если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. 
По ранее действующему брачно-семейному законодательству 
имущественные отношения супругов регулировались только законом. Какие-
либо соглашения по управлению и распоряжению совместным имуществом  
противоречили закону и являлись недействительными. 
Предполагалось, что в советской семье духовное начало преобладает над 
материальным. Имущество супругов в основном составляли предметы 
потребления (одежда, мебель и т.п.), поэтому «делить», как правило, было 
нечего. В силу этого предусмотренный законом режим совместной 
собственности отвечал интересам большинства семей. Потребности в ином 
порядке урегулирования имущественных отношений не было. Однако, с 
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развитием отношений частной собственности ситуация изменилась. 
Появились семьи, владеющие значительными доходами, у которых возникла 
потребность защитить свое богатство, свой капитал.  
Первоначально право супругам устанавливать иной (отличный от 
законного) режим имущества было закреплено в ГК РФ 1994 г. В статье 256 
ГК сказано: «Имущество, нажитое супругами во время брака, является их 
совместной собственностью, если договором между ними не установлен 
иной режим этого имущества». СК РФ конкретизировал эту норму, 
предусмотрев возможность заключения брачного договора. В нем впервые 
появилось понятие «брачного договора». Договорному режиму имущества 
супругов посвящена глава 8 СК РФ.  
В соответствии со ст. 40 СК РФ брачным договором признается 
соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее их имущественные права и обязанности в браке и (или) в 
случае его расторжения3. Советское законодательство не предусматривало 
заключения брачных договоров. Российское (постсоветское) 
законодательство вплоть до 1 января 1995 г. также не регулировало 
соответствующие отношения.  
Задолго до принятия части первой ГК РФ и тем более СК РФ некое 
подобие брачного договора уже существовало. Иногда супруги заключали 
между собой соглашения именовавшиеся «договорами о правовом режиме 
имущества супругов». Такие договоры удостоверялись нотариально. 
Таким образом, первоначально причиной появления брачных 
контрактов явилась потребность имущих классов оградить свой капитал от 
постороннего вмешательства.1 
 
 
 
                                                          
1 Плиева С.Э. Правовая природа брачного договора в современном семейном праве 
России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 4. С.101. 
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1.2. Содержание договорного режима имущества супругов 
Под содержанием брачного договора понимается система условий, 
которые определяются сторонами при его заключении (приложение 2). 
К существенным условиям брачного договора относятся 
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 
расторжения. Под имущественными отношениями супругов понимаются 
урегулированные нормами семейного права общественные отношения, 
возникающие между супругами из брака, по поводу их общей совместной 
собственности, а также их взаимного материального содержания.1 
Перечень условий брачного договора приведен в ст. 42 СК РФ. 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в данной статье, которая 
называется «содержание брачного договора», определяются не только 
собственно условия этого договора, а и устанавливаются запреты 
относительно его содержания. На этом основании предусмотренные статьей 
42 СК РФ условия можно разделить на две группы: 
а) условия с положительным содержанием; 
б) условия с негативным смыслом (Приложение 3). 
К первой группе относятся условия, которые стороны, согласно закону, 
в первую очередь могут внести в брачный договор. К ним в частности 
относятся условия, определяющие имущественные права и обязанности 
супругов установить режим совместной, долевой или раздельной, определить 
в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, 
способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них 
семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому 
из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный 
договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений 
супругов. Негативными являются условия, которые стороны не могут 
                                                          
1 Мукимханов Р.А., Ильина О.Ю., Щербачева Л.В. Правоотношения супругов, 
возникающие вследствие заключения брачного договора // Вестник Московского 
университета МВД России. 2011. № 1. С. 115. 
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включать в брачный договор и наличие которых является основанием для 
признания брачного договора недействительным. Это условия, 
ограничивающие правоспособность или дееспособность супругов, их право 
на обращение в суд за защитой своих прав; касающиеся личных отношений 
супругов; условия в отношении прав и обязанностей супругов в отношении 
детей; положения, ограничивающие право нетрудоспособного 
нуждающегося супруга на получение содержания; условия, которые ставят 
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат 
основным началам семейного законодательства (п. 3 ст.42 СК РФ).  
В прямом смысле негативные условия нельзя признать условиями 
договора, поскольку условия (пункты) ‒ это то, что составляет содержание 
договора как юридического факта. Негативными, по сути, является 
«антиусловия», т.е. те пункты, которые стороны не могут включать в договор 
и, соответственно, не могут составлять его содержание.1 Имущество, режим 
которого супругами при заключении брачного договора не был изменен, 
будет по-прежнему подчиняться действию законного режима совместной 
собственности. Брачный договор предусматривает возможность 
самостоятельного определения супругами правового режима имущества 
независимо от того, когда оно было приобретено: до или после заключения 
брака.  
В соответствии с п. 1 ст. 42 СК РФ супруги вправе брачным договором 
изменить установленный законом режим совместной собственности, 
закрепить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все 
имущество, его отдельные виды или имущество каждого из супругов. 
Имущество, нажитое супругами во время брака, согласно п. 1 ст. 34 СК 
РФ является совместной собственностью супругов. Важно, что совместная 
собственность супругов ‒ это собственность бездолевая. Доли супругов в 
совместной собственности (общем имуществе супругов) определяются 
                                                          
1 Антакова Н.О. История развития брачного договора: сравнительный анализ // 
Гуманитарные и общественные науки: опыт, проблемы, перспективы. 2015. № 1. С. 146-
149.  
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только при ее разделе, который влечет за собой прекращение совместной 
собственности. 1 
Основанием для возникновения совместной собственности супругов 
является брак, зарегистрированный в органах загса в установленном законом 
порядке (ст. 10 СК РФ). Совместное проживание мужчины и женщины без 
зарегистрированного в органах загса брака не влечет распространения 
режима совместной собственности на приобретенное ими имущество. 
Можно выделить следующие признаки совместной собственности 
супругов: 
1) лично-правовая, основанная на браке связь субъектов, т. е. 
субъектами этой собственности могут быть только супруги; 
2) общее супружеское имущество является законным последствием 
брака, т. е. субъектами этой собственности могут быть только супруги; 
3) бездолевой характер собственности, т. е. собственники не имеют 
определенных долей в праве собственности.2  
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу 
супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой, 
предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 
деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные 
выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы 
материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 
утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 
здоровья и др.). Как справедливо отмечает А.Н. Хорошунова, в совместную 
собственность супругов закон включает только имущественные права, но 
никак не обязательства (долги), обязанности в право собственности не 
входят, а понятие нажитого имущества не включает долги. Нажитое ‒ то, что  
                                                          
1 Мукимханов Р.А., Ильина О.Ю., Щербачева Л.В. Правоотношения супругов, 
возникающие вследствие заключения брачного договора // Вестник Московского 
университета МВД России. 2011. № 1. С. 115. 
2 Гладковская Е.И. Семейный договор как основание изменения законного режима 
имущества супругов // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 3 
(25). С. 116. 
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 приобретено, получено, а не долги.1 
Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет 
общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, 
паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или иные 
коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период 
брака имущество независимо оттого, на чье имя оно приобретено либо на 
имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Режим 
совместной собственности можно применять не ко всему совместно 
нажитому имуществу, а только к его отдельным видам (например, только ко 
всему движимому имуществу) или установить неравенство долей супругов 
при разделе общего имущества. Данный режим имущества супругов 
подразделяется на режим ограниченной и полной общности.  
При режиме ограниченной общности супруги самостоятельно 
определяют, на какое имущество будет распространяться режим общности 
(например, только на движимое или только на недвижимое имущество). В 
случае если это супругами не оговорено в брачном договоре, тогда будет 
действовать установленный в качестве законного режима режим 
ограниченной общности на имущество, которое приобретено ими в браке.  
При режиме полной общности все имущество супругов (движимое и 
недвижимое) вне зависимости от того, когда оно было приобретено (до брака 
или после), является их совместной собственностью (п. 1 ст. 42 СК РФ).  
Режим долевой собственности супругов, установленный брачным 
договором, также основан на соответствующих положениях гражданского 
законодательства (ст. 244-252 ГК РФ). Он позволяет учесть размер вклада 
денежными средствами и личным трудом каждого супруга в приобретение 
имущества и распространяется лишь на определенные предметы. Режим 
долевой собственности может распространяться только на определенные 
                                                          
1 Хорошунова А.Н. Брачный договор: проблемы законодательного регулирования // 
Проблемы совершенствования законодательства на современном этапе: материалы 
международной конференции курсантов, слушателей и студентов, 21 апреля 2011 г. – 
Белгород: БелЮИ МВД России, 2011. С. 162. 
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предметы, которые являются частью общего имущества. В брачном договоре 
важно определить конкретное имущество, к которому будет применяться 
именно этот режим имущества супругов, а также установить критерии 
определения долей каждого из супругов в праве долевой собственности.  
При режиме раздельной собственности супругов все имущество, 
приобретенное в браке каждым из супругов, является его личной 
собственностью. Супруг, который приобрел это имущество, вправе владеть, 
пользоваться и распоряжаться им по собственному усмотрению. Режим 
раздельной собственности может быть распространен как на все имущество 
супругов, так и на его отдельные виды. Как правило, при выборе такого  
режима собственности супругов собственником имущества 
подлежащего государственной регистрации является супруг, на чье имя оно 
оформлено.1 
Таким образом, все известные режимы имущества супругов можно 
разделить на режимы: общности, раздельности и комбинированные (режим 
долевой собственности с элементами совместной). Но трудность 
характеристики режимов супружеского имущества заключается в том, что 
первые два из них, т. е. режимы общности и раздельности, к сегодняшнему 
дню потеряли свою первоначальную четкость и определенность. В режим 
общности вносятся элементы раздельности, при режиме раздельности все 
чаще допускается общность на определенные виды имущества.  
По усмотрению супругов в брачный договор можно включить сколько 
угодно условий по поводу регулирования того или иного имущества, в том 
числе и того, которое предполагается приобрести в будущем. Такое 
договорное регулирование имущественных отношений супругов через 
заключение брачного договора способствует защите имущественных прав 
каждого из них и дает уверенность в завтрашнем дне.  В п. 1 ст. 42 СК РФ 
приведен примерный перечень обязательственных отношений, подлежащих 
                                                          
1 Ласковенко Д.А. Брачный договор в системе института охраны и защиты семьи.  
М. - 2007. С. 94. 
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регулированию. Применительно к брачному договору можно говорить 
только о договорных обязательствах супругов. 1 
Супругам предоставлено право определить в брачном договоре права и 
обязанности по взаимному содержанию, которые могут ограничиваться 
определенными сроками или ставиться в зависимость от наступления 
определенных условий.  
Определяя в брачном договоре права и обязанности по взаимному 
содержанию, супруги могут установить брачным договором условия,  
дополняющие, но не отменяющие предусмотренные статьями 89, 90 СК 
РФ основания предоставления материальной помощи супругами (бывшими 
супругами) друг другу.  
В соответствии п. 2 ст. 89 СК РФ право требовать предоставления 
алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего 
необходимыми для этого средствами, имеют:  
– нетрудоспособный нуждающийся супруг;  
– жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 
общего ребенка;  
– нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-
инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 
ребенком - инвалидом с детства первой группы.  
Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от 
бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:  
– бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня 
рождения ребенка;  
– нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим 
ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет 
или за общим ребенком - инвалидом с детства первой группы;  
                                                          
1 Нестерова Т.И., Адаев И.К. Брачный договор: понятие, правовая природа и 
содержание // Нотариус. 2014. № 6. С. 3-6.  
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– нетрудоспособный нуждающийся супруг, ставший 
нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 
расторжения брака;  
– нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее, 
чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в 
браке длительное время (п. 1 ст. 90 СК РФ).  
Но по брачному договору содержание может предоставляться также и 
супругу (бывшему супругу), который по закону права на это не имеет. В 
брачном договоре супруги могут предусмотреть основания, размер, порядок 
и сроки предоставления содержания друг другу, как в период брака, так и 
после его расторжения.  
 Наличие нуждаемости и нетрудоспособности является законным 
основанием для возникновения прав и обязанностей по взаимному 
содержанию (ст. 89 СК РФ). 
По мнению И.В. Жилинковой, под нуждаемостью понимается 
отсутствие у лица, претендующего на получение содержания, необходимого 
прожиточного минимума, а также потребности в дополнительном питании, 
уходе, получении квалифицированной медицинской помощи.1 
Нетрудоспособность супруга ‒ отсутствие возможности обеспечить 
себя необходимым прожиточным минимумом в силу состояния здоровья 
(например, инвалидность или продолжительное тяжелое заболевание) или в 
силу достижения пенсионного возраста (когда работа может быть опасна или 
вредна для здоровья), поскольку заниматься трудовой деятельностью в таком 
состоянии не представляется возможным. Предоставление содержания на 
договорной основе отличается от законного основания возникновения прав и 
обязанностей по взаимному содержанию тем, что в первом случае супруг-
получатель может не относиться к вышеуказанной категории лиц. Вторым 
существенным отличием является то, что супружеское алиментирование 
(взаимное содержание по закону) направлено на социальное обеспечение 
                                                          
1 Жилинкова И. В. Брачный договор. – Х.: Ксилон, 2005. С. 72. 
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менее обеспеченного супруга, а предоставление содержания на договорной 
основе является понятием более широким, поскольку кроме материальной 
помощи супругу может включать в себя стимулирующие, компенсационные 
и т. п. выплаты. В брачном договоре, помимо прав и обязанностей по 
взаимному содержанию, супруги могут определить способы участия в 
доходах друг друга.  
Под доходами понимаются: 
– заработная плата в денежной и натуральной форме; 
 – дополнительное вознаграждение в денежной и натуральной форме; 
– доходы от занятий предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица; 
– доходы по акциям; 
– доходы от участия в управлении собственностью организаций, 
граждан; 
– доходы, полученные в результате использования имущества, 
например, от сдачи в аренду земли (ст. 136 ГК РФ).1 
Включение в брачный договор положения об участии в доходах друг 
друга имеет смысл тогда, когда установлен раздельный режим всего 
имущества супругов (или его части) и каждый из супругов имеет свои 
собственные источники доходов. В этом случае каждый из супругов может 
определить, на каких условиях один супруг участвует в доходах другого 
супруга.  
При режиме общности имущества супруги и так, без особого 
соглашения, участвуют в доходах друг друга. Однако порядок участия в 
отдельных видах доходов может быть изменен. Например, жена может 
участвовать в доходах мужа от предпринимательской деятельности только в 
какой-то части (1/10 или 1/15). Между тем в отношении остальных доходов 
сохранится общий порядок участия супругов в доходах друг друга.  
                                                          
1 Бутова Е.А. Договорный режим имущества супругов: особенности и проблемы 
применения // Science Time. 2015. № 9 (21). С. 48-54.  
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Кроме этого супруги вправе в брачном договоре определить порядок и 
размер несения каждым из супругов семейных расходов. К таким расходам 
относятся расходы, направленные на обеспечение потребностей как семьи в 
целом, так и каждого из ее членов в отдельности. Таким образом, все 
семейные расходы можно разделить на текущие и целевые.  
К текущим расходам относятся: оплата за жилищно-коммунальные 
услуги, электроэнергию, телефон; приобретение продуктов питания, одежды, 
медикаментов; содержание детей в дошкольных учреждениях; медицинское 
обслуживание и т. п.  
К целевым расходам относят: платное обучение детей в вузах; 
содержание автомобиля; путешествия и т.п.1 В рамках законного режима 
супруги должны нести семейные расходы сообща (ст. 35 СК РФ).  
При долевом режиме имущества супругов они несут семейные расходы 
в соответствии со своими долями (п. 1 ст. 42 СК РФ). В брачном договоре 
супруги могут установить, например, что расходы, связанные с оплатой за 
жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию и телефон будет нести 
один супруг, а приобретать продукты питания, одежду и медикаменты ‒ 
другой. 
Таким образом, в брачном договоре устанавливается степень участия 
каждого из них в указанных расходах (в долях, в тех или иных видах затрат и 
т. п.). Расходы по содержанию семьи могут быть распределены между 
супругами по договоренности, произвольно. Однако это не говорит о том, 
что каждый из супругов обязан нести семейные расходы, поскольку один из 
них вправе добровольно возложить на себя такое бремя в полном объеме, 
установив такой порядок несения расходов в брачном договоре. Супруги 
могут участвовать не только в семейных, но и в индивидуальных расходах 
друг друга. В этом случае в брачном договоре нужно указать, в каких именно 
расходах и на каких условиях они готовы участвовать. Например, когда 
                                                          
1 Ласковенко Д.А. Брачный договор в системе института охраны и защиты семьи. 
М. 2007. С. 98. 
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супруг согласно условиям брачного договора берет на себя расходы по 
посещению супругой салона красоты. Помимо этого, супруги в брачном 
договоре могут определить имущество, которое будет передано каждому из 
них в случае расторжения брака. Такое имущество может быть перечислено в 
брачном договоре или указана его стоимость.  
При режиме общей совместной или долевой собственности может быть 
названо имущество, которое передается данному супругу при разделе в 
обязательном порядке, причем как в пределах установленных долей, так и 
сверх и независимо от них. Оставшееся имущество делится пропорционально 
долям каждого из супругов, а при режиме совместной собственности 
‒пополам.1  
При раздельности имущества речь может идти о конкретных вещах, 
которые передаются в собственность определенного супруга (или в общую 
долевую собственность супругов), независимо от того, кому они 
принадлежали в браке. В брачном договоре, как следует из п. 1 ст. 42 СК РФ, 
могут определяться имущественные права и обязанности супругов на случай 
расторжения брака, но не при его прекращении в результате смерти одного 
из супругов, при этом действуют специальные нормы гражданского права о 
наследовании. В противном случае могут быть ущемлены интересы других 
лиц ‒ наследников (по закону или по завещанию). Поэтому имущественные 
права пережившего супруга могут быть предусмотрены брачным договором 
только в части, не противоречащей требованиям гражданского 
законодательства о порядке и основаниях наследования.2  
Так, в соответствии с п. 1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться имуществом 
на случай смерти можно только путем совершения завещания. Таким 
образом, условия брачного договора, касающиеся регулирования 
имущественных отношений супругов на случай смерти одного из них, не 
будут иметь никакой юридической силы.  
                                                          
1 Труш Ж.С. Брачный договор как основание изменения законного режима 
имущества супругов // Власть Закона. - 2012. - № 4. - С. 188. 
2Пчелинцева Л.М. Семейное право России. – М.: Норма, Инфра-М, 2012.– С. 210. 
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Кроме того, в брачный договор можно включить любые иные 
положения, касающиеся имущественных отношений супругов, например 
пользование супругом в период брака квартирой, принадлежащей другому 
супругу на праве собственности. Все согласованные положения должны 
касаться только имущественных отношений супругов. Законодатель 
оставляет открытым перечень возможных условий брачного договора. 
Однако это не означает вседозволенности при его заключении. Обязательные 
для соблюдения правила, касающиеся содержания брачного договора, 
сформулированы в виде перечня условий, включение которых в брачный 
договор недопустимо (п. 3 ст. 42 СК РФ).  
Брачный договор не может ограничивать право- или дееспособность 
супругов, например политические, гражданские, семейные права, право на 
трудовую деятельность, выбор профессии, получение образования, свободу 
передвижения.  
Брачный договор не может регулировать личные неимущественные 
отношения между супругами, а также личные отношения между родителями 
и детьми. Эта норма достаточно четко очерчивает границы брачного 
договора и в этом смысле однозначно указывает на невозможность 
включения в него условий личного неимущественного характера. Поэтому не 
будут соответствовать закону условия брачного договора об установлении 
права каждого из супругов на вероисповедание, воспитания в детях 
привязанности к определенной религии, определения культурных и 
языковых приоритетов подобное.  
Брачный договор не может регулировать права и обязанности супругов 
в отношении детей. Поэтому родители не вправе заключить брачный 
договор, по которому ребенок будет лишен права на алименты, право на 
получение имущества в собственность, права на проживание в определенном 
жилом помещении и т.п. 
Не вызывает сомнения, что брачный договор не может уменьшать 
каких-либо имущественных прав ребенка, безоговорочно от места их 
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нормативного закрепления ‒ в Семейном кодексе и других нормативных 
актах, т.е. брачный договор не может уменьшать прав ребенка, 
установленных законодательством.  
Брачный договор ‒ соглашение со специальным субъектным составом. 
Он определяет только имущественные отношения супругов и не должен 
содержать условий, касающихся прав и обязанностей третьих лиц, в том 
числе детей. Дети, равно как и другие члены семьи, являются 
самостоятельными субъектами права.1 Брачный договор не может содержать 
условия, направленные на ограничение права нетрудоспособного 
нуждающегося супруга на получение содержания. Нельзя снизить уровень 
гарантированности права на получение содержания по сравнению с 
законным алиментированием супругов (бывших супругов). Судебная 
практика признает крайне неблагоприятным положением условия брачного 
договора, согласно которым один из супругов полностью лишается права 
собственности на имущество, нажитое супругами в период брака; один из 
супругов передает все свои доходы или все добрачное имущество в 
собственность другому супругу. Однако признать, что брачный договор 
ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, можно 
только в судебном порядке, принимая во внимание все обстоятельства 
семейной жизни. Таким образом, брачный договор предоставляет супругам 
довольно большие возможности для урегулирования их имущественных 
отношений, но только в рамках, установленных законом. 
  
                                                          
1 Старицын И.А. Регулирование имущественных отношений супругов с помощью 
брачного договора // Вестник магистратуры. 2015. № 3 (42). С. 161-163. 
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2. ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА БРАЧНОГО ДОГОВОРА 
2.1. Понятие и существенные условия брачного договора 
 
В соответствии со ст. 33 СК РФ законным режимом имущества 
супругов является режим совместной собственности. Это означает, что в 
отношении общего совместно нажитого имущества супруги обладают 
равными правами независимо от размеров долевого участия в его создании. 
Не влияет на начало действия равенства прав на имущество и то 
обстоятельство, что один из супругов не работает и не имеет 
самостоятельного заработка. СК РФ дает возможность супругам отступить от 
режима совместной собственности и самостоятельно определить судьбу 
принадлежащего им имущества. С этой целью они и могут заключить 
брачный договор1. 
Глава 8-я СК РФ затронула практически все важные вопросы, 
связанные с брачным договором: заключение, изменение, расторжение 
брачного договора, содержание такого договора, признание его 
недействительным. Содержащиеся в ней нормы достаточно последовательно 
устанавливают особенности договорного регулирования имущественных 
отношений супругов. 
«Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, 
или соглашение супругов, определяющее имущественные права и 
обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения» (ст.40 СК 
РФ). Если исходить из легального определения, то брачный договор это 
прежде всего соглашение, которое основывается на равенстве сторон2, суть, 
составляет договоренность лиц, что выражает их общее 
волеизъявление.(приложение А) 
                                                          
1 Тарапака О.П. Брачный договор, как правовой интитут: понятие, содержание, 
условия, порядок заключения и расторжения // Экономика и социум. 2014. № 3-4 (12). С. 
51-55. 
2 Игнатенко А.А., Скрыпников Н.Н. Законный режим имущества супругов. – М., 
Инф.изд. дом Филинъ, 2012. С. 350.  
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Таким образом, СК РФ расширил круг лиц, которые вправе заключить 
брачный договор, поскольку до вступления в силу СК РФ такие договоры 
могли заключать только супруги. Возможность заключения брачного 
договора до заключения брака делает его более приемлемым и 
привлекательным, т. к. позволяет определиться с имущественным режимом 
будущих супругов еще до вступления в брак. 
Анализ положений Семейного кодекса РФ позволяет сформулировать 
следующее определение супругов: это мужчина и женщина, достигшие 
брачного возраста и по взаимному добровольному согласию заключившие 
государственно-зарегистрированный брак в органах записи актов 
гражданского состояния. Данное определение позволяет достаточно четко 
ограничить круг лиц, которые являются супругами и могут выступать 
субъектами по брачному договору. 
При рассмотрении понятия брачного договора возникает вопрос, какой 
круг лиц относится к «лицам, вступающим в брак». По мнению Д.А. 
Ласковенко, термин «лица, вступающие в брак», приведенный в ст. 40 СК РФ 
неверен, поскольку он не дает однозначного толкования, не очерчивает круга 
лиц, могущих заключить брачный договор1. Намерение (воля) мужчины и 
женщины вступить в брак, должно выражаться в активных действиях в виде 
подачи заявления в органы загса о регистрации брака. Таким образом, 
термин «лица, подавшие заявление о регистрации брака», наиболее полно 
характеризует и отражает действительную волю мужчины и женщины 
вступить в брак. 
Анализ положений о брачном договоре невозможен без рассмотрения 
вопроса о понятии брака, поскольку без брака невозможно действие брачного 
договора. 
                                                          
1 Ласковенко Д.А. Брачный договор в системе института охраны и защиты семьи. – 
М., 2007. – С. 48. 
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В настоящее время в российском семейном законодательстве 
отсутствует понятие брака. В СК РФ регламентирован лишь порядок и 
условия его заключения и прекращения. 
В зарубежном законодательстве брак рассматривают как сделку, как 
статус и как институт особого рода. 
Анализ норм Семейного кодекса РФ позволяет заключить, что брак – 
это добровольный союз между мужчиной и женщиной, заключенный с целью 
создания семьи с соблюдением требований закона об условиях и порядке 
заключения брака и порождающий для супругов взаимные личные и 
имущественные права и обязанности, и закрепить настоящее понятие СК РФ. 
Права и обязанности супругов возникают только с момента заключения 
брака в органах загса. Когда брачный договор заключен супругами (в любое 
время супружеской жизни после государственной регистрации брака) в 
соответствии с ГК РФ, он вступает в силу и становится обязательным для 
сторон с момента его заключения (п. 1 ст. 425 ГК РФ). 
Таким образом, брачный договор, заключенный до государственной 
регистрации брака, вступает в силу только с момента заключения брака или с 
момента, указанного в брачном договоре, но не ранее регистрации брака. 
Действующее семейное законодательство не определяет срок для 
регистрации брака тем лицам, которые уже заключили брачный договор. 
Брачный договор может вступить в силу через любой период времени, в том 
числе и длительный1. 
По мнению А.М.Нечаевой в случае, когда после заключения брачного 
договора, государственная регистрация брака по каким- то причинам не 
состоится, то «не станет и брачного договора, точнее, заключенный ранее, он 
не будет иметь правового значения».2 
Брачный договор, заключенный до государственной регистрации брака, 
относится к условной сделке, где регистрация брака выступает в качестве 
                                                          
1 Левин Ю.В. Актуальные вопросы брачного договора в Российской Федерации // 
Право и политика. – 2009. – № 2. – С. 360. 
2 Антокольская МВ. Семейное право //Инф.изд. дом «Филинъ» Учебник,2010.с.89 
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отлагательного условия. Тем не менее, никто не даст полной гарантии, что 
стороны заключенного брачного договора вступят в брак. Остается 
неизвестной судьба брачного договора, стороны которого так и не вступили в 
брак. По мнению Л.Д. Максимович, этому документу не может быть придано 
никакого значения, поскольку он может иметь юридическую силу только при 
заключении брака1. 
Представляется верной точка зрения Л.М. Пчелинцевой, которая 
утверждает, что, если, несмотря на заключение брачного договора, 
государственная регистрация брака так и не состоялась, то такой договор не 
имеет юридической силы и не порождает никаких правовых последствий2. 
Также следует согласиться и с А.М. Нечаевой, которая считает, что 
если, несмотря на заключение брачного договора, государственная 
регистрация брака почему-то не состоится, не будет и брачного договора, 
точнее, заключенный ранее, он не будет иметь правового значения, 
поскольку брачный договор, заключенный до государственной регистрации 
брака, вступает в силу со дня государственной регистрации заключения 
брака3 (п. 1 ст. 41 СК РФ). 
Таким образом, заключенному брачному договору, который в силу не 
состоявшейся государственной регистрации брака не вступил в законную 
силу, не может быть придано никакого значения, поскольку он не может 
существовать вне брака. 
Под существенными понимаются условия, которые необходимы и 
достаточны для заключения договора. В первую очередь, к существенным 
относятся условия о предмете договора (п. 1 ст.432 ГК). Затем условия, 
которые названы в законе или ином правовом акте как существенные, а 
также условия, необходимые для договора данного 
вида.  
                                                          
1 Максимович Л.Б. Брачный договор в Российском праве. – М.: Ось-89, 2003. – С. 
52. 
2 Пчелинцева Л.М. Семейное право России. – М.: Норма, Инфра-М, 2012.– С. 204. 
3 Нечаева А.М. Семейное право. – М.: Юрайт, 2013. – С. 135. 
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К существенным условиям брачного договора относится изменение на 
будущее время хотя бы одного имущественного права или одной 
имущественной обязанности, которые при отсутствии брачного договора, 
подпадали бы под действие законного режима супружеского имущества, а 
так же те условия, без которых его нельзя заключить. В нем должны быть 
прописаны сведения о субъектах, предмете, само содержание и форма 
соглашения. 1 
Субъекты: 
К сторонам брачного контракта относятся те лица, которые 
официально вступили в брак или же готовятся узаконить свои отношения. 
Под «лицами, вступающими в брак» следует понимать тех, кто уже подал 
заявление в органы ЗАГС.2 
Семью могут создать только женщина с мужчиной при обоюдном 
согласии. Брак невозможно зарегистрировать между:  
-гражданами, если один из них уже является семейным человеком;  
-усыновителями и усыновленными детьми;  
-лицами, если один из них признан недееспособным;  
-ближайшими родственниками.  
В брачном договоре нужно указать данные сторон:  
-ФИО и при желании дату рождения, место жительства, данные 
паспорта, номер телефона.  
Содержание: 
К существенным условиям брачного договора относится его 
содержание, которое составляют имущественные правоотношения субъектов. 
(Приложение Б) 
Супруги вправе воспользоваться возможностью:  
-изменить режим своей собственности;  
                                                          
1 Коваленко Е.Ю., Титаренко Е.П. К вопросу о содержании брачного договора. – 
2016 г. С. 2 
2 Максимович Л.Б. Брачный договор как способ урегулирования имущественных 
отношений супругов. М.: Нотариус. 2008. №1. – С. 78. 
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-установить режим общей, долевой либо раздельной собственности на 
всю имущественную массу в целом или на ее части;  
-распределить расходы на семью;  
-определить обязанности по взаимному содержанию; 
 -изложить, кому и что за имущество достанется при разводе;  
другими положениями.  
Стоит подчеркнуть, что контракт может содержать условия о 
существующем сейчас имуществе и приобретенном в дальнейшем.1 
 Права и обязанности, расписанные в договоре, могут ограничиваться 
сроками или напрямую зависеть от наступления конкретных ситуаций. При 
заключении у некоторых возникает вопрос, какие условия не должен 
содержать брачный контракт.  
Среди них можно перечислить:  
-какое-либо ограничение в право- и дееспособности супруга;  
-регулирование разных личных неимущественных отношений сторон (к 
примеру, выбор трудоустройства, вероисповедания и пр.); 
 -ущемление обязанностей и прав супругов касаемо общих детей;  
-отказ от содержания супруга, признанного нетрудоспособным.  
В брачном договоре можно указывать лишь те отношения, которые 
носят исключительно имущественный характер. 
 Неимущественные отношения к основным условиям не относятся.  
К примеру: супруга нельзя обязать хранить верность или не 
употреблять алкоголь. Все это может быть сделано на добровольных началах, 
а не по принуждению договора.  
Форма: 
Условия заключения брачного договора предполагают письменную 
форму. Контракт считается имеющим силу лишь после удостоверения его 
нотариусом.  
                                                          
1 Антакова Н.О. История развития брачного договора: сравнительный анализ // 
Гуманитарные и общественные науки: опыт, проблемы, перспективы. 2015. № 1. С.149. 
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Стороны сделки вправе воспользоваться услугами государственного 
или же частного нотариуса. Он обязан объяснить все правовые последствия, 
которые наступают после оформления договора. ( Приложение В) Это 
должно происходить даже тогда, когда супруги самостоятельно подготовили 
проект брачного контракта. Документ зачитывается в присутствии сторон 
вслух и подписывается только при нотариусе. 1 
При заключении договора надо иметь эти документы: 
 -паспорта супругов;  
-свидетельство о заключении брака;  
-документы, которые подтверждают право собственности на 
конкретные виды имущества и т.д. 
 Брачный договор составляют в 3 экземплярах: по одному дается 
каждому из супругов, а третий будет храниться в архиве нотариуса.  
Контракт обретает силу после регистрации брака. Если стороны 
решили не узаконивать отношения, то договор считают не состоявшимся. 
Если соглашение было оформлено в браке, то силу оно обретает после 
подписания сторонами. 
Предмет: 
Предметом брачного договора,  как уже говорилось, могут быть только 
имущественные права и обязанности супругов.  Это значит, что включение в 
договор таких условий, как регулирование личных неимущественных 
отношений между супругами, права и обязанности супругов в отношении 
детей, ограничение любых прав супруга взамен на предоставляемое другим 
супругом содержание и выбранный правовой режим  имущества  супругов, 
 является незаконный и будет противоречить действующему 
законодательству,  Такой брачный договор может быть  признан 
недействительным в суде.2 (приложение Г) 
                                                          
1 Городисская Е.Ю. Особенности правового регулирования брачного договора // 
Закон. М.: Закон, 2010, № 1. С. 44-48. 
2 Чашин А.Н. Брачный договор.  М.: Вестник. 2009.  – С. 38. 
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Закон не устанавливает полного списка имущества, который попадает 
под действие контракта. Супруги сами его определяют. Обычно туда входят:  
-активы, находящиеся на счетах в банке;  
-ценные бумаги;  
-недвижимость;  
-земельные наделы;  
-автотранспортные средства;  
-расходы, вытекающие из кредитных и иных обязательств и пр.  
Также в договоре следует написать какое именно имущество 
составляет предмет контракта: приобретенное в период брака или до его 
заключения. Стороны, форма, предмет, содержание – это и есть те самые 
условия действительности брачного договора. Не включение одного из них в 
соглашение означает его дальнейшую недействительность. Срок действия 
брачного договора  
Брак может быть прекращен по двум основаниям: в случае его 
расторжения или в случае смерти одного из супругов. Действие брачного 
договора как любого гражданско-правового договора может быть также 
прекращено по истечению указанного в нем срока действия.  
Брачный контракт между супругами может оформляться на 
определенный срок (срочное соглашение) либо без указания срока 
(бессрочное соглашение). Если речь идет о срочном брачном контракте, 
который прекращает действовать при наступлении указанной даты, 
имущественные права супругов после окончания срока действия такого 
контракта будут регулироваться нормами российского СК о законном 
имущественном режиме.  
По общему правилу, брачное соглашение действует, пока есть сам 
брак. Тем не менее, в период брака такое супружеское соглашение может 
изменяться или расторгаться по соглашению самих супругов. Изменения или 
договоренность супругов о расторжении брачного контракта должны, так же 
как и первоначальный документ, оформляться письменно и удостоверяться у 
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нотариуса. Односторонний (по желанию кого-то супругов) отказ от 
выполнения брачного контракта законодателем не допускается.1 
 
2.2. Основания изменения, расторжения и прекращения брачного 
договора 
 
За время брака в жизни супругов могут возникнуть обстоятельства, 
которые будут влиять на судьбу брачного договора. Вследствие этого 
супруги или один из них может ставить вопрос об изменении условий 
договора. По общему правилу такие изменения могут быть внесены только 
по соглашению сторон. Одностороннее изменение условий брачного 
договора не допускается (п.1 ст.43 СК РФ). Иными словами, любые 
изменения в нем или его расторжение возможны лишь по взаимному 
согласию либо по решению суда (приложение Д). 
Брачный договор может быть изменен и расторгнут только во время 
брака – ст.43 СК РФ предоставляет такое право только супругам. Хотя этот 
договор может сохранять силу и после расторжения брака, вносить в него 
коррективы после расторжения брака стороны не вправе. Это объясняется 
неразрывной связью брачного договора с наличием самого брачного союза 
женщины и мужчины и его особым субъектным составом.  
Из анализа ст. 43 СК РФ следует, что расторжение брачного договора 
имеет место лишь при наличии спора между сторонами, то есть когда один 
из супругов настаивает на прекращении действия договора в то время как 
супруг с ним не согласен. При таких обстоятельствах инициатор 
прекращения договора вынужден обращаться с иском в суд. Таким образом, 
расторжение договора осуществляется на основании решения суда при 
отсутствии согласия сторон на прекращение действия договора.2 
                                                          
1 Плиева С.Э. Правовая природа брачного договора в современном семейном праве 
России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 4. С. 98. 
2 Кузнецова И.М. Семейное право:// Учебник. - М.: Юристъ, 2013. С.45. 
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По соглашению супругов брачный договор может быть изменен или 
расторгнут в любое время в период его действия, что соответствует порядку 
заключения, изменения и расторжения других гражданско-правовых 
договоров.  
Согласно п. 1 ст. 43 СК РФ соглашение об изменении или расторжении 
брачного договора должно быть заключено в той же форме, что и сам 
брачный договор, то есть в письменной форме с последующим нотариальным 
удостоверением. Изменение брачного договора может осуществляться путем: 
а) исключение его отдельных условий; 
б) дополнение новыми условиями; 
в) корректировка существующих положений договора. 1 
Так, жена и муж могут принять решение о прекращении действия 
одного или нескольких условий договора (при наличии тех, которые 
сохраняют свою юридическую силу) или дополнить свой брачный договор 
новыми условиями. Кроме этого, супруги могут внести коррективы в уже 
существующие условия договора, изменить те или иные согласованные ранее 
положения. Например, при заключении брачного договора супруги 
установили режим долевой собственности на автомобиль, который был 
приобретен мужем еще до вступления в брак. Спустя определенное время 
супруги приобрели второй автомобиль, поэтому они решили изменить 
условия брачного договора, установив режим раздельной собственности на 
оба автомобиля (первый автомобиль ‒ супругу, второй ‒ супруге).  
Изменение и расторжение договора так же, как и его заключение, 
подчиняются определенным правилам. Прежде всего, действия по 
изменению или расторжению договоров по своей юридической природе 
являются договорами. Следовательно, к ним применяются общие правила о 
совершении сделок, в частности правила о форме совершения сделок. Наряду 
с этим к изменению и расторжению договоров применяются и специальные 
                                                          
1 Малянова О.А. Договорный режим имущества супругов // Огарёв-Online. 2015. № 
9 (50). С. 7.  
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правила, относящиеся к форме их совершения. Поэтому чтобы соглашение о 
внесении изменений или дополнений в брачный договор приобрело 
юридическую силу, оно должно быть составлено в письменной форме и 
нотариально удостоверено, т. е. должны быть соблюдены все те требования, 
которые предъявляются при заключении брачного договора (п. 2 ст. 41 СК 
РФ). 
Необходимо отметить, что заключение соглашения о внесении 
изменений или дополнений в брачный договор несовершеннолетними 
супругами не предполагает получение согласия родителей (как законных 
представителей) на совершение этой сделки, так как в соответствии с п. 2 ст. 
21 ГК РФ в случае, когда законом допускается вступление в брак до 
достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший 
восемнадцатилетнего возраста,1 приобретает дееспособность в полном 
объеме со времени вступления в брак. Приобретенная в результате 
заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае 
расторжения брака до достижения восемнадцати лет. При рассмотрении иска 
одного из супругов об изменении или расторжении брачного договора 
помимо ст. 43 СК РФ суд будет руководствоваться ст. 450 и 451 ГК РФ, в 
которых предусмотрены такие основания изменения и расторжения брачного 
договора, как: 
– существенное нарушение договора одним из супругов; 
– существенное изменение обстоятельств, из которых стороны 
исходили при заключении договора, если иное не было предусмотрено 
договором или не вытекает из его существа; 
– иные основания, предусмотренные законом или брачным договором.2 
Если же стороны не достигли соглашения о приведении договора в 
соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его 
расторжении, то заинтересованная в расторжении договора сторона вправе 
                                                          
1 Мыскин А.В. Брачный договор в системе российского частного права. М., 2012. 
2 Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Брачный договор. Комментарий семейного и 
гражданского законодательства. – М.: Статут, 2009. С. 102. 
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потребовать по суду расторжения договора при наличии одновременно 
следующих условий: 
1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 
изменения обстоятельств не произойдет;  
2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 
заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при 
той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по 
характеру договора;  
3) исполнение договора без изменения его условий настолько 
нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных 
интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, 
что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе 
рассчитывать при заключении договора.1 
В некоторых случаях действие брачного договора прекращается 
автоматически в связи с исполнением договорного обязательства. Например, 
брачный договор предусматривает всего одно условие, в соответствии с 
которым в случае рождения дочери супруг обязуется подарить супруге 
автомобиль. Если указанное в брачном договоре условие наступило и супруг 
в связи с этим выполнил взятое на себя обязательство, брачный договор 
прекращается автоматически.  
Следующим основанием прекращения брачного договора является 
истечение срока его действия, если договор был заключен на определенный 
срок. По общему правилу окончание срока действия срочного брачного 
договора, как и любого другого гражданско-правового договора, влечет 
прекращение договорных обязательств супругов. Смерть одного из супругов 
тоже будет являться основанием прекращения брачного договора, поскольку 
к обязательствам, возникшим из брачного договора, применимы общие 
положения обязательственного права (п. 1 ст. 418 ГК РФ). Помимо этого, 
                                                          
1 Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Брачный договор. Комментарий семейного и 
гражданского законодательства. – М.: Статут, 2009. С. 102. 
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действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за 
исключением обязательств, предусмотренных брачным договором на период 
прекращения брака (п. 3 ст. 43 СК РФ). Например, брачный договор может 
устанавливать на случай расторжения брака обязанности супругов по 
взаимному содержанию друг друга. Брак между супругами считается 
прекращенным с момента государственной регистрации прекращения брака в 
органах загса или с момента вступления в законную силу решения суда о 
расторжении брака (ст. 25 СК РФ). 
Как правило, поводом для прекращения брачного договора является 
именно расторжение брака между супругами ‒ развод. Можно с 
уверенностью сказать, что развод является основным поводом для 
прекращения брачного договора.1  
При наличии соответствующих оснований суд может принять решение 
о расторжении брачного договора не в полном объеме, а только в части 
одного или нескольких из его условий. В частности, если один из супругов 
докажет в суде невозможность исполнения условия договора о покупке 
квартиры для проживания супругов, суд своим решением может расторгнуть 
брачный договор только в части указанного условия.2 
При расторжении брачного договора полностью или частично в этой 
части прекращает свое действие договор сторон и автоматически начинают 
действовать нормы закона, регулирующие соответствующие имущественные 
отношения супругов. В ст.43 СК РФ не предусматривается возможность 
прекращения прав и обязанностей сторон по договору «назад», т.е. с момента 
его заключения. В случае расторжения брачного договора по решению суда 
его действие прекращается только «вперед». Права и обязанности сторон, 
установленные брачным договором, прекращаются с момента вступления в 
силу решения суда. С момента прекращения брака по общему правилу 
                                                          
1 Малянова О.А. Договорный режим имущества супругов //  2015. № 9 (50). С. 7.  
2 Плиева С.Э. Проблемы изменения и расторжения брачного договора // 
Актуальные проблемы частноправового регулирования: материалы Всероссийского IX 
научного форума (г. Самара, 27-28 мая 2011 г.). – Самара, 2011. – С. 550. 
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прекращаются и обязательства супругов, за исключением тех обязательств, 
которые были установлены брачным договором на случай расторжения 
брака. Как правило, это обязательства по материальному содержанию 
бывшего супруга, по разделу общего имущества и т.п. Действующее 
семейное законодательство практически устранило вмешательство 
государства в выяснение оснований, мотивов и причин расторжения брака, 
сохранив лишь право суда решать вопрос о сохранении брака в том случае, 
когда на расторжение брака согласен только один из супругов, а второй 
считает необходимым сохранить брак. Необходимо отметить, что в п. 15 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 
брака» говорится о том, что если один из супругов вследствие избранного 
договорного режима полностью лишается права собственности на 
имущество, нажитое супругами в период брака, то такое условие брачного 
договора может быть признано судом недействительным по требованию 
этого супруга. Таким образом, при прекращении брака нет необходимости 
расторгать брачный договор, так как большинство его условий 
автоматически прекращают действовать. Исключения составляют 
обязательства супругов, специально предусмотренные в брачном договоре на 
случай расторжения брака, в частности, обязательства по разделу общего 
имущества, о предоставлении содержания супругу и другие.1 
  
                                                          
1 Трофимова Г.А. Брачный договор как основание индивидуального регулирования 
имущественных отношений супругов // Человек и закон. 2014. № 9. С. 29-36.  
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
По вопросам расторжения брачного договора судебная практика весьма 
незначительна. Но когда такие дела становятся предметом рассмотрения в 
суде, специфика договорного урегулирования имущественных отношений 
между супругами проявляется в полном объеме. И без того сложные 
проблемы, возникающие при расторжении договоров в судебном порядке, 
усугубляются, когда речь идет о брачном договоре. Специфика этих дел 
обусловлена особым режимом супружеского имущества. Рассмотрим 
несколько примеров правопременительной практики. 
1. О.И.Ш. обратилась в суд с иском к О.Г.О., в котором просила 
признать его прекратившим право пользования квартирой и снять с 
регистрационного учета. Требования мотивированы тем, что истец является 
собственником двухкомнатной квартиры, расположенной по другому адресу. 
На основании брачного договора истцом зарегистрировано право 
собственности на вышеуказанную квартиру. Между истцом и ответчиком 
брак расторгнут. Ответчик состоит на регистрационном учете в указанной 
квартире, в добровольном порядке сняться с него отказывается, в квартире не 
проживает. Между истцом и ответчиком не заключен договор о пользовании 
жилым помещением, принадлежащим истцу. Истец не может реализовать 
свое право на владение и распоряжение принадлежащей на праве 
собственности спорной квартиры. О.Г.О. обратился с встречным иском к 
О.И.Ш., в котором просит признать брачный договор, заключенный между 
истцом и ответчиком, недействительным, прекратить право собственности 
О.И.Ш. на квартиру. Требования мотивированы тем, что О.Г.О. состоял в 
зарегистрированном браке с О.И.Ш., семейные отношения между истцом и 
ответчиком не складывались и О.И.Ш. убедила истца подписать брачный 
договор. Брачным договором предусмотрена передача всей квартиры О.И.Ш. 
с условием прекращения права пользования жильем истца в течение 5 дней 
после расторжения брака, со снятием с регистрационного учета. С января 
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2014 г. истец вынужден жить в машине. О.Г.О. считает, что подписанный им 
брачный договор содержит условия, которые ставят его в крайне 
неблагоприятное положение и являются ничтожными. Удовлетворяя 
требования истца О.И.Ш, о признании утратившим право пользования 
жилым помещением ответчика О.Г.О. из спорной квартиры, суд первой 
инстанции пришел к выводу о праве истицы как собственника жилого 
помещения требовать устранения всяких нарушений. Отказывая в 
удовлетворении исковых требований О.Г.О. о признании брачного договора 
недействительным, районный суд исходил из того, что обязательные условия 
брачного договора не нарушены, О.Г.О. не представлено доказательств, что 
условия данного договора ставят его в крайне неблагоприятное положение  
Обширная практика наблюдается в России в связи с признанием 
брачного договора недействительным в случае возникновения обоюдных 
обязанностей по уплате кредитов. Рассмотрим пример подобной практики и 
решения суда.1 
2. Так, С.И.П. обратилась в суд с иском к И.С.А., И.Д.С., указав, что 
решением Октябрьского районного суда г. Омска с И.С.А. в пользу С.И.П. 
взысканы денежные средства, возбуждено исполнительное производство, в 
ходе которого установлено отсутствие имущества, на которое возможно 
обратить взыскание. Судебным приставом-исполнителем установлено, что 
должник И.С.А. состоит в браке с И.Д.С., супругами И. представлен брачный 
договор, по условиям которого установлен режим раздельной собственности 
как на приобретенное имущество до заключения брачного договора, так и 
после его заключения. Супруги договорились, что каждый из них несет 
отдельную ответственность в отношении принятых на себя обязательств 
перед кредиторами в пределах принадлежащего ему на праве раздельной 
собственности имущества, и установили, что супруг по долгам другого 
супруга не отвечает. И.С.А. получил от С.И.П. в долг деньги со сроком 
                                                          
1 Решение Воронежского районного суда города Воронежа от 06.04.2017 г. №33-
2424/2017 https://rospravosudie.com/court-voronezhskij-oblastnoj-sud-voronezhskaya-oblast-
s/act-555171392/ (04.06.2017). 
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возврата. Полагает, что оспариваемый договор заключен с целью уклониться 
от исполнения обязательств И.С.А. по выплате денежных средств, 
взысканных судебным решением одним из супругов. С.И.П. просила о 
признании недействительным брачного договора, заключенного между 
И.С.А. и И.Д.С., применении последствий недействительности сделки путем 
восстановления законного режима имущества и обязательства супругов, 
гашении записи в реестровой книге нотариуса нотариального округа г. Омска 
К. о его регистрации. Поскольку на момент заключения данного брачного 
договора решение суда о взыскании с И.С.А. долга отсутствовало, 
имущество, в отношении которого сделка заключалась, заложено не было, в 
споре и под арестом не состояло, правами третьих лиц обременено не было, 
суд пришел к выводу об отсутствии каких-либо препятствий у сторон для 
распоряжения недвижимым имуществом. Судебная коллегия с таким 
выводом полагает возможным согласиться. Доводы жалобы об обратном 
подлежат отклонению. Таким образом, согласно п. 1 ст. 44 СК РФ брачный 
контракт может быть признан судом недействительным полностью или 
частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ для недействительности 
сделок. Судебная практика оспаривания брачного договора достаточно 
широко распространена, в отличие от признания брачного договора 
ничтожным, по основаниям, установленным ГК РФ и СК РФ. Сложность 
судебного дела достаточна высока, поэтому судьи нередко совершают 
ошибки при вынесении решения.1 
3. Президиумом Санкт-Петербургского городского суда было вынесено 
Постановление, которое отменяет решение мирового судьи, вынесенное не 
обосновано. Президиум рассмотрел гражданское дело по иску П.А. к П.К. о 
признании недействительным брачного договора. В надзорной жалобе П.А. 
указывает, что при разрешении настоящего спора судебными инстанциями 
были допущены нарушения норм материального права".Из материалов дела 
                                                          
1 Решение Октябрьского районного суда города Красноярска от 22.09.2016 г. 
№6997/2016  https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-krasnoyarska-
krasnoyarskij-kraj-s/act-537425777/(04.06.2017). 
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усматривается, что стороны - бывшие супруги, брак расторгнут 05 мая 2008 
года. 23 сентября 2005 года между супругами был заключен брачный 
договор. П.А. ссылаясь на то, что п. п. 5 и 6 брачного договора ставят его в 
крайне неблагоприятное положение, т. к., квартира, приобретенная в период 
брака, признается собственностью ответчицы и он теряет правопроживания в 
данной квартире и в течение 7 дней с момента регистрации расторжения 
брака должен подать документы на снятие с регистрационного учета, 
обратился в суд с требованиями об оспаривании указанных пунктов брачного 
договора. Отказывая истцу в удовлетворении заявленных требований, 
судебные инстанции исходили из пропуска истцом срока для обращения в 
суд. П.А. ссылается на то, что его требования вытекают из норм семейного 
законодательства, на которые требования о пропуске срока для обращения в 
суд не распространяются за исключением случаев, если срок для защиты 
нарушенного права установлен Семейным кодексом. В главе 8 СК РФ, 
которая регулирует правоотношения, связанные с брачным договором, 
отсутствует норма, устанавливающая срок исковой давности для 
оспаривания брачного договора. Ч.2 ст. 9 СК определено, что при 
применении в семейных отношениях норм, устанавливающих исковую 
давность, суд руководствуется правилами ст. ст. 198-200 и 202-205 ГК РФ. 
Указание на применение также и ст.181 ГК РФ отсутствует. Ст. 44 СК, 
предусматривающая основания для оспаривания брачного договора, не 
устанавливает срока исковой давности1. 
4. А.И. обратился с иском к Т.О., просил признать право собственности 
на индивидуальный жилой дом, и земельный участок. В обоснование указал, 
что состоял с ответчицей в браке, который решением мирового судьи 1-го 
судебного участка Центрального района г. Новосибирска был расторгнут. В 
период брака было нажито следующее имущество: индивидуальный жилой 
дом и земельный участок, площадью 2639, кв.м. 31.05.2010 года ими было 
                                                          
1 Решение Санкт-Петербургского городского суда города Санкт-Петербурга от 
15.02.2017г. №33-4724/2017  https://rospravosudie.com/court-sankt-peterburgskij-gorodskoj-
sud-gorod-sankt-peterburg-s/act-553653285/(04.06.2017г.) 
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составлено и подписано соглашение о разделе имущества между супругами. 
Согласно п.2 вышеуказанного соглашения от 31.05.2010 года стороны по 
взаимному согласию произвели раздел вышеуказанной: имущества 
следующим образом: объекты недвижимого имущества перешли в 
собственность истцу, которыми с момента заключения соглашения от 
31.05.2010 года он вправе распоряжаться по своему усмотрению, в том числе 
и отчуждать без согласия ответчицы. Во исполнение указанного соглашения 
перечислил ответчице денежные средства в сумме 2.000.000 рублей. 
Соглашение от 31.05.2010 года сторонами фактически исполнено. В мае 2016 
года решил произвести отчуждение вышеуказанного недвижимого 
имущества и во исполнение вышеуказанного соглашения потребовал от 
ответчицы нотариального согласия на отчуждение вышеуказанного 
имущества. Направил ответчице требование, в котором просил исполнить 
соглашение о разделе имущества между супругами, однако ответчица ничего 
ему не ответила. Судом было отказано в удовлетворении исковых 
требований о признании права собственности. 1 
5. Леонтьева Н.Л. обратилась в суд с иском к Кашину И.Г. о признании 
квартиры совместной собственности супругов. В обоснование исковых 
требований указано, что между сторонами зарегистрирован брак 15 сентября 
2008 года. 22 апреля 2010 года они заключили брачный контракт, согласно 
которому любая квартира, которую предполагается приобрести в период 
брака супругов на имя Кашина И.Г. на средства ипотечного кредита, 
предоставляемого ему Банком ВТБ 24, по соглашению сторон, как в период 
совместного брака, так и в случае его расторжения признается личной 
собственностью Кашина И.Г., а обязанностью по возврату вышеуказанного 
кредита – его личной обязанностью. 11 мая 2010 года Кашин И.Г. купил 
указанную квартиру. Истица считает, что данная квартира является 
совместной собственностью супругов, поскольку была приобретена в период 
                                                          
1 Решение Кировского районного суда г. Новосибирска от 27.10.2016г. №2-
4130/2016  https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnyj-sud-g-novosibirska-
novosibirskaya-oblast-s/act-553542451/(04.06.2017г.) 
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брака. Суд признал имущество в виде квартиры совместной собственностью 
супругов Леонтьевой Н.Л. и Кашина И.Г.1 
6. Шурыгина Т.Н. обратилась в суд с иском к Ермишину А.В. об 
истребовании имущества из чужого незаконного владения указав, что она и 
ответчик заключили брачный договор серии 56 АА № от ДД.ММ.ГГГГ. На 
основании п.2.7 брачного договора она является собственником автомобил, 
но указанное имущество выбыло из ее владения. Ермишин А.В. уехал на 
данном автомобиле и на ее неоднократные просьбы и требования вернуть 
автомобиль, документы и ключи, ответил отказом. В настоящее время 
Ермишин А.В. неправомерно использует автомобиль и документы. В связи с 
неправомерным удержанием она лишена возможности пользоваться своим 
имуществом. Просит истребовать автомобиль из незаконного владения 
Ермишина А.В. В судебное заседание истец Шурыгина Т.Н. не явилась, в 
заявлении просила дело рассмотреть без ее участия. Ответчик Ермишин А.В. 
в судебном заседании исковые требования не признал, указав, что 
ДД.ММ.ГГГГ истец уехала с мамой на поезде с ребенком в <адрес>, 
разговора об автомобиле не было. Автомобиль ему нужен по работе, он 
платит за него кредит, который еще не выплачен. Оформили договор купли-
продажи автомобиля на истца, так как у него нет прописки в Оренбурге. 
Брачный договор заключал, согласно брачного договора после развода 
автомобиль переходит к истцу. Брак с истцом еще не расторгнут. Все 
платежи по кредиту оплачивает он, все чеки есть. Первый взнос по кредиту 
платила истец. Автомобиль находится в его владении, истец требовала 
вернуть автомобиль, он обещал отдать автомобиль после развода, но в 
настоящее время автомобиль нужен ему для работы. Истцу автомобиль 
нужен для того, чтобы продать и купить квартиру рядом с родителями. 
Ключи и документы на автомобиль у него, у истца есть свой комплект 
ключей. Суд решил исковые требования Шурыгиной Т.Н. к Ермишину А.В. 
                                                          
1 Решение Центрального районного суда г. Сочи от 30.09.2016г. №2-5832/2016  
https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-sochi-krasnodarskij-kraj-s/act-
535119825/(04.06.2017г.) 
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об истребовании имущества из чужого незаконного владения – 
удовлетворить. 1 
7. Граждане Петровы О.О. и Л.Л. обратились в суд с заявлением об 
изменении положений брачного договора. При заключении договора 
сторонами было определено, что Петров О.О., в случае расторжения брака, 
будет собственником 2/3 части всего нажитого имущества в браке и 
обязуется содержать супругу. В период брака, 5 лет, Петров О.О. исполнял 
свои обязательства только первые шесть месяцев, далее Петрова Л.Л. 
трудоустроилась и обеспечивала свое существование самостоятельно. В 
течение 5 лет супругой была приобретена дача и автомобиль на средства, 
приобретенные по кредитному договору. Петров О.О. приобрел автомобиль. 
Петрова Л.Л., с соблюдением досудебного порядка, потребовала расторгнуть 
брак. Наряду с указанным требованием расторгнуть договор и изменить доли 
собственности. Петрова Л.Л. просит суд признать ее собственником 2/3 от 
приобретенного в браке. По решению суда, брачный договор расторгнут, так 
как обстоятельства существенно изменились и супруга лишилась того, на что 
изначально претендовала. Петров О.О. свои обязательства не исполнял. 
Более того, гражданкой Петровой было приобретено имущество за счет 
собственных средств и условие брачного контракта о присуждении 2/3 долей 
супруг стало неактуальным. Суд постановил оставить приобретенную дачу и 
автомобиль Петровой Л.Л. в ее собственности и автомобиль, купленный 
Петровым О.О. его собственностью.2 
8. ФИО3 обратился в суд с исковым заявлением к ФИО2 о понуждении 
условий брачного договора. При этом указав, что между ним и ответчиком 
был заключен брак. Впоследствии, между ними был заключен брачный 
договор. Пунктом 2.2. вышеуказанного договора предусмотрено, что в случае 
                                                          
1 Решение Курского областного суда от 25.01.2017г. №33-126/2017  
https://rospravosudie.com/court-kurskij-oblastnoj-sud-kurskaya-oblast-s/act-
549700562/(04.06.2017г.) 
2 Решение Псковского областного суда, Псковской области от 20.12.2016г. №33-
2044/2016  https://rospravosudie.com/court-pskovskij-oblastnoj-sud-pskovskaya-oblast-s/act-
549448136/(04.06.2017г.) 
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расторжения брака ФИО2 обязуется приобрести в собственность ФИО3 
однокомнатную квартиру (с необходимыми предметами домашней 
обстановки и обихода), расположенную не ниже второго и не на последнем 
этаже многоэтажного жилого дома, в любом районе Москвы. решением 
мирового судьи, брак был расторгнут. Однако, с момента расторжения брака, 
ответчик не предпринимает никаких действий по исполнению пункта 2.2. 
брачного договора. На основании изложенного просил обязать ответчика 
исполнить условия пункта 2.2. Брачного договора зарегистрированного в 
реестре за № С-692, выраженном в приобретении в собственность ФИО3 
квартиры, расположенной не ниже второго этажа и не на последнем этаже 
многоквартирного жилого дома, в любом районе Москвы. В ходе судебного 
разбирательства ответчиком представлены доказательства, подтверждающие, 
что принятые ей на себя обязательства исполнены надлежащим образом. Так, 
согласно договора купли-продажи квартиры, истцу ФИО3 перешла в 
собственность квартира. Оценивая данные обстоятельства в совокупности, и 
учитывая, что условия пункта 2.2. брачного договора, исполнены 
надлежащим образом, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для 
удовлетворения исковых требований. 1 
9. Истец (по встречному иску ответчик) Русаков А.А. обратился с 
исковыми требованиями к ответчику (истцу по встречному иску) Русаковой 
Н.Ю. о взыскании задолженности по брачному договору в виде алиментных 
выплат, с учетом измененных требований задолженность по брачному 
договору 224411 рублей 07 копеек. В обоснование исковых требований 
указал, что ДД.ММ.ГГГГ года между ним и Русаковой Н.Ю. заключен брак. 
ДД.ММ.ГГГГ брак был расторгнут. ДД.ММ.ГГГГ года между сторонами 
заключен брачный договор, п.2.2 которого определен порядок финансового 
обеспечения (содержания) Русакова А.А. Русаковой Н.Ю. После подписания 
договора Русакова Н.Ю. обязана была ежемесячно, начиная с ДД.ММ.ГГГГ 
                                                          
1 Решение Самарского областного суда, Самарской области от 09.03.2017г. №33-
2647/2017  https://rospravosudie.com/court-samarskij-oblastnoj-sud-samarskaya-oblast-s/act-
554337914/(04.06.2017г.) 
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года, уплачивать в пользу истца денежную сумму, эквивалентную 1000 
долларов США, однако данное обязательство Русаковой Н.Ю. исполнялось 
не в полном объеме. В ДД.ММ.ГГГГ года Русакова Н.Ю. передавала истцу 
по 30 000 рублей ежемесячно, с ДД.ММ.ГГГГ года по 40 000 рублей 
ежемесячно. На основании изложенного Русаков А.А. просил взыскать с 
Русаковой Н.Ю. задолженность по брачному договору. Истец (ответчик по 
первоначальному иску) Русакова Н.Ю. обратилась со встречными исковыми 
требованиями к Русакову А.А. о взыскании неосновательного обогащеня по 
брачному договору от ДД.ММ.ГГГГ года, указав в обоснование исковых 
требований, что ДД.ММ.ГГГГ года она передала Русакову А.А. 37000 рублей 
при официальном курсе доллара США 36 рублей 80 копеек, то есть 
переплатила 200 рублей, 06 октября 2014 года передала 40 000 рублей при 
курсе 39 рублей 70 копеек, то есть переплатила 302 рубля. Таким образом, 
переплата составила 502 рубля, которые она просила взыскать с Русакова 
А.А. Кроме того, Русакова Н.Ю. считает, что с момента прекращения 
брачных отношений между ней и Русаковым А.А. в ноябре 2014 года 
правовые основания для получения выплаты Русаковым А.А. в рамках 
брачного договора отпали, поэтому сумма 153000 руб., выплаченная ею в 
период с ноября 2014 года по март 2015 года, подлежит взысканию с 
ответчика как неосновательное обогащение. Всего просит взыскать с 
ответчика (истец по первоначальному иску) Русакова А.А. 153502 рубля. 
Решением мирового судьи судебного участка № 14 Новгородского судебного 
района Новгородской области от 25 мая 2016 года исковые требования 
Русакова А.А. удовлетворены, в его пользу с Русаковой Н.Ю. взыскана 
задолженность по брачному договору в виде алиментных выплат за период с 
01 ноября 2014 года по 08 июня 2015 года в сумме 224411 рублей 07 копеек, 
встречные исковые требования Русаковой Н.Ю. удовлетворены частично, в 
её пользу с Русакова А.А. взыскано несостоятельное обогащение в сумме 502 
рубля, в остальной части в удовлетворении иска Русаковой Н.Ю. отказано.1 
                                                          
1 Решение Новошахтинского районного суда, Ростовской области от 07.11.2016г. 
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10. Булай А.В. 28 марта 2016 года обратилась в Приморский районный 
суд Санкт-Петербурга с иском к Заку В.И., в котором с учетом уточнения 
исковых требований, просила изменить условия брачного договора от 03 
июля 2014 года, исключив п. 4.4.; произвести раздел совместно нажитого 
имущества и признать истца стороной по предварительному договору № 564-
78А-1 от 10 марта 2011 года, заключенному между Заком В.И. и ЗАО 
«Центральное агентство недвижимости «ЛенСпецСМУ», в качестве 
покупателя доли. В обоснование иска истцом указано, что в период брака 
сторон за счет общих средств супругов на имя ответчика было приобретено 
право требования права на квартиру, расположенную по адресу: Санкт-
Петербург. При этом стороны 03 июля 2014 года заключили брачный 
договор, по условиям которого в случае расторжения брака, являющаяся 
предметом требования по предварительному договору от 10 марта 2011 года 
квартира по указанному выше адресу будет являться собственностью 
ответчика, который, в тоже время, обязан выплатить истцу денежные 
средства в размере 200 000 рублей и 1 300 000 рублей, которые он выручит 
от продажи квартиры, расположенной по адресу: Нижневартовск, однако 
данная квартира не находится в единоличной собственности ответчика, о чем 
не было известно истцу. По мнению истца, условия брачного договора 
подлежат изменению, поскольку его исполнение без изменения его условий 
существенно нарушает соотношение имущественных интересов сторон. 
Решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 10 октября 
2016 года Булай А.В. отказано в удовлетворении требований. Это только 
малая часть сложных и актуальных вопросов, с которыми приходится 
сталкиваться при разрешении спора о расторжении брачного договора. 
Трудности связаны еще и с тем что, не значительная часть населения России 
заключают брачный договор, а соответственно и нет судебной практики по 
данному институту семейного права. Любое судебное дело по поводу 
                                                                                                                                                                                           
№2-1959/2016  https://rospravosudie.com/court-novoshaxtinskij-rajonnyj-sud-rostovskaya-
oblast-s/act-536537732/(04.06.2017г.) 
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изменения, расторжения брачного договора уже само по себе является 
прецедентом. Поэтому еще долгое время будут возникать трдности по 
изучению всех сторон брачного договора как нормы регулирующей 
имущественные отношения супругов.1 
  
                                                          
1 Решение Приморского районного суда, города Санкт-Петербурга от 06.07.2016г. 
№2-2161/2017  https://rospravosudie.com/court-sankt-peterburgskij-gorodskoj-sud-gorod-sankt-
peterburg-s/act-553653285/(04.06.2017г.) 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
 
Семейные правоотношения 
Данное занятие разработано для учащихся 10-11 классов в 
общеобразовательном учреждении.  
Программа: обществознание 
Раздел программы: брак и семья  
Форма занятия: урок  
Тип урока: урок открытия новых знаний, обретения новых умений и 
навыков  
Метод: интерактивный, объяснительный, обобщающий  
Средства обучения: печатные, наглядные, электронные пособия, 
Семейный кодекс РФ  
Цели урока: формирование знаний у обучающихся о браке, семье и 
брачном договоре, сформировать видение у учащихся о необходимости 
заключения договора, указать на плюсы, минусы и сложности в данном 
договоре  
Задачи урока: 1) ознакомить обучающихся с Семейным кодексом РФ (а 
именно с главой 8)  
2) развитие навыком самостоятельной работы с законодательными 
документами  
3) наглядно ознакомить учеников с брачным договором  
Основные понятия: семья, брак, брачный договор  
План урока: (40 мин.).  
1. Организационная часть (5 мин.)  
1.1 . Цель занятия (2 мин.)  
1.2 Актуальность темы (3 мин.)  
2. Основная часть урока (25 мин)  
2.1. История брачного договора (5 мин.)  
2.2. Общая характеристика брачного договора (15 мин.)  
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2.3. Плюсы, минусы брачного договора, наглядное ознакомление с 
договором (10 мин.)  
3. Подведение итогов (10 мин.)  
3.1. Вопросы для закрепления материала (6 мин.)  
3.2. Общий вывод по теме урока (4 мин.)  
Ход урока:  
1. Организационная часть (5 мин.):  
1.1. Цель занятия:  
Учитель: Здравствуйте ребята, сегодня с вами мы продолжим разбирать 
уже знакомый нам раздел брака и семьи, и затронем актуальную для нашего 
времени тему брачного договора.  
Целью нашего урока сегодня будет повторить, что же такое брак, семья 
и раскрыть понятие брачного договора, узнать для чего же вообще нужен 
брачный договор, выявить его плюсы и минусы.  
Брачным договором является соглашение супругов, позволяющее 
самостоятельно определять свои имущественные права и обязанности в 
период брака и после его расторжения. Брачный договор не является 
обязательным элементом супружеских отношений, если же супруги решили 
не составлять такой договор, то их отношения будут регулироваться нормами 
о законном режиме имущества супругов.  
1.2. Актуальность темы:  
Актуальность брачного договора в наши дни очевидна, ведь 
уверенность нужна каждому человеку; уверенность в своих близких, своем 
будущем и настоящем.  
Законодательства большинства стран уже считают не только 
целесообразным заключение брачного договора, это стало нормой, 
договорные отношения между супругами. Договор предоставляет супругам 
широкие возможности определения своих имущественных отношений.  
Как правило, заключают брачный договор те, кто вступает в брак 
повторно, т.к. обожглись на первых отношениях и понесли большие потери  
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после расторжения брака, поэтому заключая договор пытаются хоть 
как то огородить себя от разбирательств и потерь.  
2. Основная часть урока (25 мин.):  
2.1. История брачного договора:  
Договорный режим имущества супругов ‒ институт, получивший 
закрепление в российском законодательстве сравнительно недавно, в 
результате введения в действие с 1 января 1995 г. первой части нового 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в п. 1 ст. 256 которого 
предусмотрено, что «имущество, нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственностью, если договором между ними не 
установлен иной режим этого имущества». Со вступлением в действие 
указанной нормы российские граждане получили возможность действовать 
при решении имущественных вопросов между супругами таким же образом, 
как и граждане многих развитых зарубежных стран.  
Историческое появление института брачного договора в семейном 
праве связано с возникновением частной собственности. В Российской 
Федерации (далее - РФ) заключение брачного договора стало возможным 
после вступления в законную силу нового Гражданского и Семейного 
кодексов (далее - ГК и СК). В частности в ч.1 ст. 25 в ГК РФ говорится 
«имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью, если договором между ними не установлен иной режим 
этого имущества»  
Начиная с 90-х годов прошлого столетия в Российской Федерации 
последовательно проводится государственная политика, направленная на 
рыночные преобразования всех социально-экономических институтов, в том 
числе и в сфере брачно-семейных отношений. Впервые заключение брачного 
договора стало возможным после вступления в законную силу части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. ст. 253 и 256), которым 
предусматривалось, что имущество, нажитое супругами во время брака,  
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является их совместной собственностью, если договором между ними 
не установлен иной режим.  
Позднее, с принятием Семейного кодекса Российской Федерации, 
объединившего в рамках главы 8 положения о договорном режиме 
имущества супругов, отношения, возникающие из брачного договора, 
подверглись более четкой регламентации. В Семейный кодекс были 
включены новые для российского законодательства институты и нормы: 
брачный договор, соглашение об уплате алиментов, права 
несовершеннолетних детей, приемная семья и т.д. Закреплены положения, 
выработанные судебной и прокурорской практикой, практикой органов 
опеки и попечительства, органов загса. Брачный договор (контракт) - одно из 
наиболее существенных нововведений в семейном законодательстве России. 
С появлением этого института у супругов впервые появилась возможность 
самим устанавливать правовой режим своего имущества.  
1.2. Общая характеристика брачного договора:  
Брачным договором является соглашение супругов, позволяющее 
самостоятельно определять свои имущественные права и обязанности в 
период брака и после его расторжения. Брачный договор не является 
обязательным элементом супружеских отношений, если же супруги решили 
не составлять такой договор, то их отношения будут регулироваться нормами 
о законном режиме имущества супругов.  
Для чего же нужен брачный договор?  
1. Таким образом, вы можете защитить свои имущественные права;  
2. Возможность сохранить хорошие отношения между супругами, даже 
после расторжения брака. Очень часто бывшие супруги начиная дележку, 
забывают о детях, близких и самое главное о своем достоинстве;  
3. Это один из способов проверить чувства супругов, исключить 
возможность «браков по расчету».  
Брачный договор ни в коем случае не может ограничивать 
правоспособность и дееспособность супругов, т.е. содержать положения 
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которые ущемляют право одной из сторон на труд, выбор профессии, 
получении образования, свободу передвижений.  
Брачный договор может заключаться только по поводу имущественных 
отношений супругов, т.е. нельзя обязать супругов любить друг друга, 
злоупотреблять алкоголем и т.д.  
Супруги не могут регулировать в брачном договоре свои права и 
обязанности по поводу детей, т.е. с кем останется ребенок в случае 
расторжении брака и каким будет порядок общения с ним.  
Брачный договор не может содержать условия, которые поставят 
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. Например, если 
брачный договор предусматривает, что все нажитое во время брака 
имущество и доходы становятся собственностью одного из супругов.  
Также, брачный договор не может содержать ограничения в отношении 
таких вопросов как добровольность брачного союза, равноправие супругов, 
забота о благосостоянии и развитии детей.  
Брачный договор можно заключить как до регистрации брака, так и во 
время брака.  
Брачный договор, который заключен до регистрации брака, начинает 
действовать с момента регистрации. Никаких временных ограничений между 
заключением договора и регистрацией брака не существует. Договор, 
который заключен во время брака, начинает действовать с момента его 
нотариального удостоверения.  
Нотариальное заключение брачного договора является обязательным, 
т.к. без него он будет считаться недействительным.  
Брачный договор может быть изменен или прекращен супругами в 
любое время, но только по обоюдному согласию, односторонний отказ от 
исполнения брачного договора не допускается. 
Брачный договор может быть заключен на какой - либо определенный 
срок или же быть бессрочным. 
Брачный договор охватывает 4 вида отношений: 
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- супруги устанавливают режим собственности, как на добрачное 
имущество, так и на совместно нажитое;  
- супруги определяют свои права и обязанности по распределению 
семейных расходов; 
- супруги так же могут предусмотреть условия по взаимному 
содержанию; 
- определяют имущество, которое будет передаваться им в случае 
расторжения брака. 
Как правило, поводом для прекращения брачного договора является 
именно расторжение брака между супругами ‒ развод. Смерть одного из 
супругов тоже будет являться основанием прекращения брачного договора.  
Следующим основанием прекращения брачного договора является 
истечение срока его действия, если договор был заключен на определенный 
срок. В некоторых случаях действие брачного договора прекращается 
автоматически в связи с исполнением договорного обязательства. 
Брачный договор может быть изменен и расторгнут только во время 
брака. По соглашению супругов брачный договор может быть изменен или 
расторгнут в любое время в период его действия, что соответствует порядку 
заключения, изменения и расторжения других гражданско-правовых 
договоров. 
 
2.3. Плюсы, минусы брачного договора, наглядное ознакомление с 
договором  
  «+» 
1. Брачный договор можно заключать в любое время, как до 
вступления в брак, так и супругам, находящимся в браке; 
2. Брачный договор определяет, кому какое имущество достается 
после расторжения брака, что позволяет меньше времени тратить на 
судебные разбирательства; 
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3. В случае разводов у супругов остаются более дружеские 
отношения, т.к. нет споров по поводу раздела имущества; 
4. Договор так же помогает распределить доходы и расходы 
супругов; 
5. Брачный договор помогает позаботиться о содержании 
нуждающегося и нетрудоспособного супруга в случае развода. 
«-» 
1. Услуги нотариуса. Для кого- то может показаться высокой 
стоимость нотариальных услуг; 
2. Законодательство меняется, и если оно меняется, то придется 
изменить брачный договор, иначе он будет признан недействительным; 
3. В брачном договоре невозможно регулировать абсолютно все, 
поэтому придется вносить дополнения и изменения, что приведет к 
дополнительным расходам; 
4. Могут возникать всевозможные споры по поводу формулировки 
договора и распределения имущества; 
5. В брачном договоре можно регулировать только имущественные 
отношения, хотя многим из супругов наверное бы хотелось обозначить в 
договоре, с кем останутся дети в случае развода, что бы избежать опять же 
разбирательств, но это не возможно. 
А сейчас мы с вами наглядно ознакомимся с бланком брачного 
договора.  
Учитель раздает всему классу примеры брачного договора. 
3.  Подведение итогов (10 мин.) 
3.1. Вопросы для закрепления материала 
Итак, сегодня мы с вами ознакомились с брачным договор, для чего и 
как он заключается, наглядно посмотрели из чего же он состоит, разобрали 
все положительные и отрицательные стороны договора, а сейчас я проверю 
как вы слушали и усвоили материал, я буду задавать вопросы а вы отвечать 
«да», или «нет». Итак, поехали: 
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1. Возможно ли брачный договор заключить на определенное 
время, например на 5 лет? 
2. Если в брачном договоре не указано время его действия, то он 
считается бессрочным? 
3. Можно ли в брачном договоре обязать одного из супруга 
получить высшее образование? 
4. Обязательно ли в БД нотариальное удостоверение, или же можно 
обойтись просто подписями двух супругов? 
5. Можно ли вносить изменения или расторгнуть БД в любое 
время? 
6. Если я решила составить брачный договор и хочу что бы там был 
всего один пункт, например, если я рожу ребенка и хочу чтобы супруг 
подарил мне за это машину, возможно ли такое? 
7. Каждое изменение в брачном договоре тоже нужно удостоверять 
нотариально, или хватит одного первичного раза? 
8. БД является обязательным элементом супружеских отношений? 
9. Может ли БД ограничивать одного из супругов в 
правоспособности? 
10.  Если БД заключен до регистрации брака, то он начнется 
действовать тогда, когда был подписан нотариусом? 
1.2. Общий вывод по теме урока 
Брачный договор – одно из наиболее существенных нововведений в 
семейном законодательстве России. С появлением этого института у 
супругов впервые появилась возможность регулировать свои имущественные 
отношения. Конечно, как и у любого договора, брачный договор имеет свои 
положительные и отрицательные стороны. Чаще всего договор заключают 
супруги с неравным материальным положением, что бы как то обезопасить 
себя в случае развода. В современном мире БД является средством для 
избегания конфликтов в случае развода, помогает супругам разойтись в 
более дружеских отношениях. 
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Заключать или нет брачный договор дело лично каждого. Кто- то 
считает, что брачный договор это уже недоверие, неуважение еще до того, 
как вы вступили в брак. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данной дипломной работе была проанализирована тема брачного 
договора. 
Изучение вопросов выпускной квалификационной работы показало 
актуальность проблемы применения в гражданско-правовой практике 
института брачного договора и позволило сделать следующие выводы. 
Закон предусматривает два вида режима имущества супругов: 
законный и договорный. Договорный режим имущества супругов, в свою 
очередь может установить, что имущество находится в: а) совместной 
собственности; б) долевой собственности; в) раздельной собственности. 
Особенности брачного договора относятся к его субъектному составу, 
времени заключения, форме, предмету и содержанию договора. 
Брачный договор составляется в письменной форме и подлежит 
обязательному нотариальному удостоверению; брачный договор может быть 
заключен как до, так и в период брака, однако вступление в силу последует 
только с момента государственной регистрации брака (в соответствии со 
ст.157 ГК РФ, ст.41 Семейного кодекса РФ). 
По своей правовой природе брачный договор является гражданско-
правовым договором, направленным на изменение правового режима 
супружеского имущества по сравнению с установленным законом. К 
специфическим чертам этого вида договора можно отнести его субъектный 
состав. Поскольку брачный договор может быть заключен как до 
государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в 
период брака, то субъектами брачного договора могут быть как супруги, так 
и лица, имеющие намерения вступить в брак. В последнем случае договор 
вступает в законную силу со дня регистрации брака, то есть его можно 
рассматривать в качестве договора, заключенного под отлагательным 
условием. Разумеется, если стороны отказались от намерения вступить в 
брак, то никаких правовых последствий из факта заключения брачного 
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договора не вытекает. Объектом брачного договора являются 
имущественные отношения супругов. 
Изменить режим совместной собственности супруги могут, установив в 
брачном договоре режим долевой, совместной, раздельной собственности на 
имущество, приобретенное во время брака. При этом имущество, которое 
принадлежало супругам до брака, не может включаться в брачный договор, 
за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. 
Установление определенного режима собственности может 
производиться не на все имущество в целом, а на его конкретные виды, т.е. 
на определенные вещи. Поэтому возможен вариант, когда будет действовать 
смешанный режим имущества супругов, предусмотренный законом и 
договором.  
Необходимо также отметить, что брачный договор может содержать 
условия о взаимном содержании супругов во время брака и(или) после его 
расторжения, но данное положение договора не может быть увязано с 
освобождением от уплаты алиментов на содержание детей или на уплату их в 
пониженном размере, поскольку обязанности и права супругов в отношении 
детей регулируются законом или соглашением супругов об уплате алиментов 
(ст.ст.99-105 СК РФ), которое не должно противоречить закону. 
Брачный договор может быть признан недействительным как по 
общим, так и специальным основаниям. В соответствии с гражданским 
законодательством договор может быть признан не действительным если: его 
содержание не законно; участники договора не обладают дееспособностью; 
волеизъявление участников договора не соответствует их действительной 
воле; не соблюдена установленная форма сделки. 
Брачный договор является недействительным в случаях если он: 
ограничивает правоспособность или дееспособность супругов (например, 
ограничивает свободу завещания);ограничивает право супругов на 
обращение в суд за защитой своих прав; регулирует личные 
неимущественные отношения между супругами (например, обязанности по 
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ведению домашнего хозяйства, порядок общения с детьми после развода и 
т.п.); ограничивает право нетрудоспособного нуждающегося супруга на 
получение содержания; ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное 
положение (например, устанавливать обязанность одного из супруга 
передавать в собственность другому все нажитое во время брака имущество 
или все получаемые доходы); предусматривать иные положения, 
противоречащие основным началам семейного законодательства. 
Подобная ситуация позволяет предложить следующие рекомендации 
по совершенствованию семейного законодательства: дополнить ч. 1 ст. 41 СК 
РФ положением: "Возможность заключения брачного договора до 
государственной регистрации заключения брака не зависит от факта подачи 
лицами заявления о заключении брака в органы записи актов гражданского 
состояния", что поможет не ставить одного из супругов перед фактом 
заключения брачного договора, когда заявление уже подано. 
В литературе не высказано однозначной позиции по вопросу 
отсутствия (наличия) в норме ст. 46 СК РФ обязанности супруга раскрывать 
содержание брачного договора своему кредитору. Предлагается уточнить 
формулировку п. 1 ст. 46 СК РФ, изложив в следующей редакции: Супруг 
обязан письменно уведомлять своего кредитора (кредиторов) о заключении, 
об изменении или о расторжении брачного договора, а также о содержании 
положений, изменяющих законный режим имущества супругов. При 
невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим обязательствам 
независимо от содержания брачного договора. 
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